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摘     要 
 
摘     要 
随着计算机网络的发展，以 Internet 为依托的校园网络系统在全国各类学
校的教学、管理工作中发挥着越来越重要的作用。本文针对中等职业技术学校校
园网的应用软件需求，设计并开发了基于 B/S 模式的学生成绩查询系统。 





























With the development of the computer network, the campus network 
system depending on the Internet technology plays more and more important 
roles in the school teaching and management of all the levels of schools 
in the whole country. The hardware construction of the campus network is 
already very common and widespread, the thesis designs and implements 
online query system of students’ score according to secondary vocational 
school.   
This thesis aims at the concrete circumstance of the examination 
implementation in the secondary vocational school and proposes a solution 
to the online student query system based on the framework of .NET and the 
technology of ASP.NET. The solution adopts a distributed three-layer B/S 
structure which is very popular in nowadays and achieved the main function 
of the query system including the subsystem of query and management for 
the students’ score, the subsystem of curriculum management for the 
teacher and the subsystem of class management for the school. 
This thesis elaborates the design of the questioned solution from the 
following aspects: the design of system structure, the design of database 
system, the design of system programming, the design of system security 
and so on. The thesis introduces score database and analyses tables. The 
system designs a mode of score ducting according to the specialities of 
the  secondary vocational school .The  database sets up update、insert 
and delete triggers and stored procedures. This thesis gives more details 
on the description and the design for the system’s securities, including 
data encryption, role controlling, authentication and other security 
measures, for example, the usage of Secure Hash Algorithm-1 (SHA1) to 
encrypt the password for login. 
After test, the results indicate that extensibility in the process 
of the design, rationality of the design, completion of the function and 
friendliness of the user interface. 
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第 2 章  .NET 应用平台技术分析 
2.1 系统的应用平台 
2.1.1 操作系统----Windows Server 2003 
Windows Server 2003 是建立在 WindowsNT Server 4.0 的强大功能基础之上
的，它为一个操作系统可以与基于标准的目录、Web、应用程序、网络、文件和
打印服务、强大的端对端管理和可靠性实现的集成程度设定了新的标准，这种集
成为业务与 Internet 更好地结合提供了 佳的基础。专作为网络操作系统或服
务器操作系统，具有高性能、高可靠性和高安全性是其必备要素，尤其是日趋复
杂的企业应用和 Internet 应用，Windows Server 2003 是依据.Net 架构对 NT 技
术作了重要发展和实质性改进，凝聚了微软多年来的技术积累，并部分实现
了.Net 战略，或者说构筑了.Net 战略中 基础的一环，是一个非常优秀的操作
系统。 
2.1.2   Internet 信息服务管理器----IIS6.0 
IIS 是 Internet Information Server 的缩写，它是微软公司主推的信息服
务器， 新的版本是 Windows2003 里面包含的 IIS 6.0，IIS 与 WindowNT Server
完全集成在一起，因而用户能够利用 Windows NT Server 和 NTFS（NT File System，
NT 的文件系统）内置的安全特性，建立强大，灵活而安全的 Internet 和 Intranet
站点。IIS 支持 HTTP（Hypertext Transfer Protocol，超文本传输协议），FTP
（File Transfer Protocol，文件传输协议）以及 SMTP 协议，通过使用 CGI 和
ISAPI，IIS 可以得到高度的扩展。 
在 Internet Information Services（IIS）6.0 上，Microsoft 公司提供了
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2.1.3  数据库服务器----MicroSoft SQL Server2000 
Microsoft SQL Server 2000 使用 MSSQL Server 2000 的 新增强功能开发数





完全支持 Web，通过 Web 可以查询、分析和处理数据。在 SQL Server 2000
中使用可扩展标记语言(XML)可以在松散耦合系统之间交换数据。从浏览器通过
防火墙可方便而安全地访问数据，并可对有格式的文档执行快速全文检索。分析
和链接联机分析处理(OLAP)多维数据集，即使在 Web 上也是如此。SQL Server 
2000 提供了 Web 应用程序开发的捷径。高度可扩展性和可靠性，使用增强的可
扩展性和可靠性功能，可无限制地扩容。分散数据库工作负荷以获得应用程序的
扩展。充分利用对称多处理(SMP)硬件，并与 Microsoft Windows 2000 Datacenter
一起使用。 












 .NET 战略：即所有的设备将来会通过 Internet 连接在一起，同时所有的
软件都将成为在该网络上提供的一种服务（XML Web Server）。 
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序以支持连接到 Internet 上的用户的需要。 





















些类库为开发提供了三种基本编程模板：基于 ASP.NET 的 Web 表单应用、基于
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2.2  系统的开发技术 
2.2.1  Web 编程技术——ASP.NET 
ASP.net 是一种建立在通用语言基础上的程序构架，能被用于一台 Web 服务
器来建立强大的 Web 应用程序。ASP.net 提供许多比现在的 Web 开发模式强大的
的优势。 
ASP.NET 是微软流行的动态 Web 编程技术活动服务器网页(ASP)的 新版本，
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